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цитованому тексті А.А. Піонтковського, не належить до об’єкта, а належить 
до об’єктивної сторони складу злочину. Так, об’єктом матеріального сприян-
ня створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної органі-
зації є громадська безпека, а предметом – певні матеріальні цінності. 
Коли мова йде про тотожність об’єкта і предмета злочину, не слід в 
той же час їх ототожнювати з об’єктом (предметом) злочинного впливу 
при вчиненні конкретного злочину. Стосовно створення терористичних 
груп чи терористичних організацій об’єктом (предметом) злочинного впли-
ву можуть бути регіон їх дії, конкретні організації, підприємства, органи вла-
ди або місцевого самоврядування, комп’ютерні мережі конкретного відом-
ства, конкретні технологічні процеси тощо. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАНСПОРТНОЇ МІЛІЦІЇ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ  
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ВАНТАЖНИХ 
ПЕРЕВЕЗЕНЬ 
В умовах перехідного періоду Україна зробила впевнені кроки на шляху 
системного оновлення всіх сфер суспільного життя, його демократизації, 
сучасного цивілізованого розвитку. Одним з основних і першочергових 
завдань цього процесу є послідовне утвердження демократичних засад сус-
пільства, прав та свобод людини в усіх її проявах, а також здійснення ради-
кальних заходів щодо зменшення кількості правопорушень шляхом широ-
кого запровадження профілактичної діяльності. Саме профілактична дія-
льність є потужним процесом, у якому набуває свого змісту не лише об’єкт 
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профілактики – тобто те, на що вона спрямована, в нашому випадку – ад-
міністративні правопорушення в сфері вантажних перевезень; але й суб’єкт 
профілактики – тобто той учасник цих відносин, який призначений здійс-
нювати профілактику. Слід зазначити, що основним учасником, який приз-
начений за самою своєю сутністю здійснювати профілактику – є держава, 
яка в цій діяльності представлена відповідними органами чи особами. 
Успішність вирішення завдань, пов’язаних із профілактикою адміністра-
тивних правопорушень у сфері вантажних перевезень, значною мірою зале-
жить від ефективності організації роботи органів внутрішніх справ, а саме 
транспортної міліції у даному напрямі. Як свідчать статистичні дані, втрати 
від правопорушень в сфері вантажних перевезень за 2004 рік становлять по-
над 200 тисяч гривень, тому актуальність теми не викликає сумнівів. 
Безумовно, в період існування незалежної держави вченими-юристами 
були зроблені спроби щодо вивчення вищезазначеного як в науці адмініст-
ративного та кримінального права, так і в інших галузях права. 
Звернення до профілактики можна знайти в дослідженнях багатьох ав-
торів, зокрема, в роботах: Якушіна В.А., Керімова Д.А, Жалінського А.Е., 
Костицького М.В., Альохіна О.П., Додіна Є.В., Пилипчика А.М., Гіжевсько-
го В.К., Мілашевича А.В., Лопатіної Н.Ф., Лук’янова В.В., Развадовського 
В.Й., Ходунова М.Є. 
Перш ніж розглядати діяльність транспортної міліції щодо профілак-
тики адміністративних правопорушень, дамо визначення поняттю «профі-
лактика», що походить від грецького prophylaktikos – запобіжний і перед-
бачає сукупність заходів попередження певних фактів [1]. Прикро, що у 
юридичних енциклопедіях та словниках тлумачення цього поняття не да-
ється, адже термін «профілактика» вживається у багатьох працях вчених-
кримінологів, адміністративістів, фахівців у галузі цивільного права тощо. 
На думку Додіна Є.В., до поняття профілактики слід підійти з боку визна-
чення її предмета, відповідно до якого профілактика здійснюється, – це діяль-
ність, спрямована на усунення причин та умов протиправних діянь [2, с. 71]. 
Проаналізувавши значну кількість наукових праць, ми вважаємо доці-
льним у підході до профілактики адміністративних правопорушень у сфері 
вантажних перевезень взяти на озброєння таку основну її рису, як запобіж-
ність. Це означає, що головним моментом в підборі заходів впливу на по-
передження адміністративних правопорушень є саме той, який спрямова-
ний на те, щоб адміністративне правопорушення не настало. 
Цікава позиція Альохіна О.П. щодо диференціації адміністративних 
правопорушення у сфері транспорту на певні групи. До першої з них він 
відносить ті, які завдають матеріальної шкоди державі [3, с.8]. Другу групу 
складають такі, які реально загрожують вказаним інтересам і можуть при-
звести до таких наслідків [3, с.8]. І до третьої групи він відносить ті, яким 
притаманні властивості першої і другої груп [3, с.9]. На наш погляд, своєю 
роботою Альохін О.П. заклав основи підходу до адміністративних право-
порушень і здійснив позитивний крок до їх класифікації.  
Враховуючи практичне спрямування будь-якого наукового досліджен-
ня, нами було обрано конкретну сферу суспільних відносин –вантажні пе-
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ревезення, які здійснюються за допомогою залізничного транспорту. Ви-
ходячи зі специфічності об’єкта профілактики (залізничний транспорт) слід 
зазначити особливості, серед яких можна виділити: цілодобове функціону-
вання; здійснення перевезень великої кількості вантажів (матеріальних 
цінностей) на значні відстані за невеликий проміжок часу; підвищена небез-
пека; наявність значних технологічних потужностей різнопланового характе-
ру; прямування крізь велику кількість територіально-адміністративних оди-
ниць; розташування в межах всієї держави і інтернаціональний характер; 
особливості прояву відносин власності – все це ускладнює здійснення профі-
лактичної діяльності. 
Якщо уявити, що профілактика – це комплекс заходів, спрямованих на 
запобігання причин і умов, які сприяють скоєнню адміністративного пра-
вопорушення, то можна визначити два основні рівні профілактики адмініс-
тративних правопорушень, які повинні здійснюватися транспортною мілі-
цією – це загальносоціальний та спеціальний рівень.  
Так, А.Е. Жалінський і М.В. Костицький на рівні розгляду соціальних 
регулюючих систем також вказують як на загальну профілактику, [4, с.20] 
так і на спеціальну профілактику [4, с.22]. На думку В.М. Кудрявцева, захо-
ди профілактики є загальними та спеціальними [5, с.274]. Усі вони розподі-
ляються по трьох рівнях, нижчим, або третім з яких є індивідуальна профі-
лактика [5, с.277]. 
Все це, на нашу думку, дає змогу не зупинятися ще раз на тлумаченні 
вказаних вище аспектів профілактики адміністративних правопорушень, а 
зосередити свою увагу на характерних моментах, які простежуються в кон-
кретних профілактичних заходах. 
Так, треба зазначити перш за все, що в профілактиці адміністративних 
правопорушень у сфері вантажних перевезень, яка повинна здійснюватися 
транспортною міліцією, можна досягти успіху лише тоді, коли будуть ор-
ганічно поєднуватися і синтезуватися в єдине ціле два такі напрямки, як 
профілактика з боку суспільства в усіх її проявах та формах (включаючи 
профілактику з боку держави шляхом забезпечення наявності дієвої нор-
мативно-правової бази), так і профілактика з боку транспортної міліції. 
Тобто, на нашу думку, головним є правильне розставлення акцентів в про-
філактичній діяльності. Так, якщо загальновизнаним моментом в профіла-
ктичній діяльності є визначення певних її кількісних показників (наприклад, 
задіяння широкого кола економічних, політичних, ідеологічних, культур-
них, побутових і інших соціальних заходів [2, с.73] та спрямування їх у пев-
ному напрямку, зокрема щодо впливу на особистість правопорушника [5, 
с.277]), – то нами вважається за необхідне зробити акценти на якісних по-
казниках, а саме на визначенні «зрілості» суспільства у провадженні профі-
лактики, встановленні можливості більш повного зовнішнього відобра-
ження внутрішньосуспільних процесів щодо цієї сфери, визначенні «людсь-
кого» фактора – тобто здатності особи здійснювати самопрофілактику 
(наприклад, вміння самостійно нейтралізувати бажання до скоєння право-
порушення, власним розсудом припинити «свій» замах на скоєння право-
порушення тощо). 
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Таке співвідношення ракурсів у профілактиці адміністративних право-
порушень потребує наявності відповідного механізму даної діяльності та 
вимагає його класифікації за групами напрямків, які дають змогу безпосе-
редньо підійти до самого змісту профілактики. Подібне бачення проблеми 
можна знайти в роботах українських вчених – юристів, зокрема, у Є.В. До-
діна, який в системі профілактичних заходів на перший план висуває орга-
нізаційні та технічні заходи [6, с.32]. Але погоджуючись з тим, що профіла-
ктика адміністративних правопорушень включає зазначені Є.В. Додіним 
заходи, ми вважаємо, що вона не обмежується організаційними та техніч-
ними її складовими. Тому пропонуємо підійти до профілактики за такими 
основними аспектами: морально-психологічний, культурно-ідеологічний, 
педагогічно-пропагандистський, організаційно-правовий, організаційно-
технічний. 
Ці напрямки профілактики, на нашу думку, найбільш актуальні, охоп-
люють досить широке коло питань, які вимагають негайного вирішення. 
Організаційно-правовий напрямок профілактики адміністративних пра-
вопорушень у сфері вантажних перевезень нами вважається цікавим саме 
тому, що надає змогу розглядати цю діяльність як в широкому, так і в вузь-
кому значенні слова. 
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НОВІТНІ ЕЛЕКТРОННІ ВИБОРЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРАВОПОРУШЕННЯ 
У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
Сучасний етап розвитку світового суспільства характеризується підви-
щенням значення інформаційної сфери1, яка набуває ролі системоутворю-
ючого чинника життя людства, впливаючи як на соціальну, так і політичну 
складові суспільства. У ході технічного прогресу цей вплив неухильно зрос-
тає і відіграє визначальну роль у становленні інформаційного суспільства, 
стійкість якого базується на стимулюючих розвиток людини демократич-
них цінностях, зокрема таких, як вільний обмін інформацією і знаннями. 
Відправною точкою у побудові інформаційного суспільства є демократія, 
що стає найбільш поширеною формою урядування в усьому світі. У зв’язку 
з цим світової актуальності набуває проблема забезпечення основних між-
                                                 
1 Сфера суспільного життя, складовими якої є: суб’єкти інформаційної взаємодії; власне 
інформація; інформаційна інфраструктура і суспільні відносини, що виникають у зв’язку з 
формуванням, передачею, розповсюдженням, зберіганням інформації та її обміном. 
